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“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu’” 
(Q.S. Al Baqarah : 45) 
 
 
” Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap” 
(QS. Al Insyirah : 6-8) 
 
“Di dalam sebuah masalah pasti selalu akan terbuka jalan baru, asalkan kita 
percaya kita dapat mengatasinya ” 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar biologi dan 
keaktifan siswa pada materi gerak pada tumbuhan dengan penerapan strategi 
pembelajaran aktif tipe Snow Balling dengan Macromedia flash pada siswa kelas 
VIII B SMP Negeri 1 Kartasura tahun ajaran 2011/2012. Penelitian ini merupakan 
Penelitian Tindakan kelas (PTK) dengan menggunakan analisis data kualitatif 
yaitu dengan cara menganalisis data perkembangan siswa dari siklus I sampai 
dengan siklus III. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil belajar 
(aspek kognitif) mata pelajaran Biologi, dan pengamatan sikap keaktifan siswa 
selama proses pembelajaran biologi berlangsung (aspek afektif). Penelitian ini 
diawali dengan penerapan strategi pembelajaran aktif tipe Snow Balling dengan 
Macromedia flash dan diakhiri dengan kesimpulan dan post test pada setiap 
siklusnya. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa rata-rata hasil 
belajar pada siklus I ranah kognitif = 72,52 dengan ketuntasan 72,5%; ranah 
afektif = 28%. Rata-rata hasil belajar pada siklus II ranah kognitif = 82,35 dengan 
ketuntasan 80%; ranah afektif = 56,4. Rata-rata hasil belajar siklus III ranah 
kognitif =83,6 dengan ketuntasan 87,5%; ranah afektif = 85%. Berdasarkan hasil 
penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi pembelajaran aktif tipe 
Snow Balling dengan Macromedia flash dapat meningkatan hasil belajar biologi 
siswa kelas VIII B SMP Negeri 1 Kartasura tahun ajaran 2011/2012. 
 
Kata kunci : Hasil belajar (aspek kognitif dan aspek afektif), penerapan strategi 
pembelajaran Snow Balling, Macromedia flash.  
   
 
 
